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A konferencia absztraktjai
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társulásaiban megfigyelhető tőzegmohafajok vertikális elrendeződése és foto-
szintetikusaktivitásaközöttiösszefüggésekfeltárásainsitumérésekkel.
A zsombék-semlyékkomplexekenlíneákmentén,centiméterenkéntfelírtuka






A Ledo-Sphagnetum fusci társulásokban a zsombékok tetején a Sphagnum 
fuscum a domináns ill.monodomináns, aSphagnum capillifolium ritka volt. A 
zsombék felső harmadának palástján közel azonos arányban van jelen a a
Sphagnum fuscum ésaSphagnum capillifolium. Apalástközépsőharmadábana
Sphagnum capillifolium a domináns, aSphagnum fuscum szubdomináns, vala-
mint jelen van a Sphagnum papillosum is. Az alsó harmadban a Sphagnum 
magellanicum azuralkodófaj,demegjelenikmárbenneaSphagnum fallax is, 
mely a semlyékek alján abszolút dominánsá válik. A Sphagnum angustifolium 
megfelelőenahazaieredményeknek,aszárazodástólmentes,mélyebbenfekvő
területeketkolonizálja,habármonodominánsfoltjaikkalnemtalálkoztunk.
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A zsombéktető – semlyékalj vonalon megjelenő fajok klorofill-fluor-
eszcencia értékei eltéréstmutattak, a semlyékhez közelebb élő egyedekmaga-
sabb Fv/Fm értéket produkáltak mint a zsombékok csúcsrégiójához közelebb
begyűjtöttek (zsombék tető-S. fuscum, Fv/Fm 0,49-semlyék-S. fallax Fv/Fm
0,59).Továbbáelmondható,hogyavártnálkisebbeltérésttapasztaltunkazazo-
nosfajokkülönbözővertikálispozícióbanbegyűjtöttegyedeinekfotoszintetikus
aktivitásaiközött.
  
